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forsvarede den 18de Marts 1892 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Bidrag til Kundskaben 0111 Psoriasis«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne, Dr. C. E. With og Overlæge ved Kommunehospi­
talet, Dr. M. E. A. Haslund, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 6te 
April 1892. . 
Cand. mag. Oscar Otto Christian Hansen (Magisterkonferens i Filosofi 
i December 1887) forsvarede den 30te Marts 1892 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser vedrørende Grundlaget for 
Kants Erkendelsesteori«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, 
Dr. H. Høffding og Dr. Kr. F. V. Kroman, af Tilhørerne Docent, Dr. Claudius 
E. T. Wilkens. Graden meddelt den Ilte April 1892. 
Overretssagfører Ernst Johannes Møller (fuldstændig juridisk Exarnen 
i Januar 1883) forsvarede den 16de Maj 1892 sin for den juridiske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Dækningsadgang eller Fordringsret. Et Indlæg 
i den standende Strid om Panterettens akcessoriske Natur med særligt 
Hensyn til Stridens Betydning for særskilte Retsafgørelser efter dansk og 
norsk Eet«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Jul. S. V. 
Lassen og Dr. C. Torp, af Tilhørerne ingen. Handlingen styredes af Pro­
fessor, Dr. H. Matzen som Prodekan i Professor, Dr. C. Torps Sted. Graden 
meddelt den 23de Maj 1892. 
Cand. mag. Axel Olrik (Magisterkonferens i nordisk Filologi i April 
1887) forsvarede den 20de Maj 1892 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Forsøg paa en Tvedeling af Kilderne til Sakses Oldhistorie«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Johs. C. H. R. Steenstrup 
og Dr. Ludv. F. A. Wimmer, af Tilhørerne Professor Joh. P. Jul. Hoffory, 
Docent, Dr. F Jonsson og Docent, Dr. V. Gu5mundsson. Graden meddelt 
den 31te Maj 1892. 
Reservelæge ved St. Johannes' Stiftelse Poul Valdemar Hertz (Læge-
examen i Juni 1880) forsvarede den 10de Juni 1892 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Abnormiteter i Bugorganernes Leje og 
Form hos den voxne Kvinde som.Følge af Snøring og Hængebug. En patto-
logisk-anatomisk Undersøgelse«. Paa Embeds Vegne opponerede Professo­
rerne C. G. Lange og J. H. Chievitz, af Tilhørerne praktiserende Læge, Dr. 
E. E. Israel-Rosenthal, Reservelæge, Dr. P. J. C.Dethlefsen og praktiserende 
Læge, Dr. A. F. Rasmussen. Graden meddelt den 24de Juni 1892. 
Cand. theol., Skoleinspektør Harald Rasmussen (theologisk Embeds-
examen i Juni 1877) forsvarede den 18de Juni 1892 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studier over Håfiz med Henblik til andie 
persiske Lyrikere«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Di. A. 1. 
M. van Meliren og Dr. M. V. Fausbøll, af Tilhørerne Dr. Søren Sørensen 
og Dr. Oscar O. C. Hansen. Graden meddelt den 29de Juni 1892. 
VII. Akademiske Højtideligheder. 
"Hefor mationsfesten højtideligholdtes Torsdagen den 12te No\enibei 1SJ1. 
Drs. Majestæter Kongens og Dronningens Guldbrgllup fejredes ved 
en Fest paa Universitetet Lørdagen den 28de Maj 1892. Den sædvanlige 
Fest i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag bortfaldt 1 denne 
1086 Universitetet 1891—1892. 
Anledning. Om disse Fester samt om Elers' Kollegiums 200 Aars Jubilæum 
er foran Side 892—97 givet en udførlig Beretning. 
VIII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. Universitetsbibliotheket i 1891—92. 
(Overbibliothekar S. Birket Smith.) 
Bibliotheket var i det akademiske Aar 1891—92 aabent for Publikum 
i 267 Dage. Udlaan fandt dog kun Sted i 263 Dage, idet det som sæd­
vanlig standsede nogle Dage før Julen. Der udlaantes 20701 Bind (mod 
17121 Laanebeviser), medens der i Læsesalen fremtoges 22133 Bind til 
11061 Besøgende. I det Hele har der saaledes i Aarets Løb til Publikums 
Brug været fremtaget 42834 Bind. Over Benyttelsen af det i Læsesalen 
opstillede, betydelig forøgede Haandbibliothek har der efter Sagens Natur 
ikke kunnet føres Regnskab. 
Med Hensyn til Bibliothekets Benyttelse i de enkelte Maaneder stiller 
Forholdet sig, som det vil sés af følgende Oversigt: 
Læsesalen. 
Dagenes Antal. Besøgende. Fremtagne Bind. 
September 26 1219 2416 
Oktober 27 1259 2239 
November 24 1197 2214 
December 20 749 1592 
Januar 24 797 1690 
Februar 25 1196 2286 
Marts 27 1175 1900 
April 20 730 1249 
Maj 23 871 1478 
J u n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  6 3 4  1 3 9 9  
Juli 7 251 704 
August 27 983 2966 
Udla an et. 
Dagenes Antal. Laanebeviser. Fremtagne Bind. 
September 26 1782 2100 
Oktober 27 1794 2093 
November 24 1635 1936 
December 16 870 1024 
Januar 24 1627 1982 
Februar 25 1761 2076 
Marts 27 1790 2116 
April 20 1412 1692 
Maj 23 1461 2030 
Juni 17 1239 1545 
Juli 7 / 417 499 
August... 27 . •*< 1333 1608 
